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Объем дипломной работы составляет 69страниц. Работа содержит 3 ри-
сунка, 9 таблиц, 4 приложения. При написании работы использовано 46 источ-
ников. 
КРЕДИТНЫЙ РИСК, ФАКТОРЫ КРЕДИТНОГО РИСКА, МЕТОДЫ 
УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ, КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ, РИСК-
МЕНЕДЖМЕНТ, КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ, СПОСОБЫ ОЦЕНКИ КРЕДИ-
ТОСПОСОБНОСТИ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ, КРЕДИТНАЯ ПОЛИ-
ТИКА. 
Несмотря на то, что система управления кредитным риском и оценка кре-
дитоспособности изучаются экономистами на протяжении нескольких десяти-
летий, существующие проблемы в практической деятельности коммерческих 
банков, связанные с данными процессами являются весьма актуальными. 
Целью дипломной работы является исследование действующей практики 
оценки кредитоспособности заемщика и обоснование направлений её совер-
шенствования. 
Объект исследования – деятельность коммерческих банков по кредитова-
нию в части проведения оценки кредитоспособности заемщиков. 
Предметом исследования является анализ методов и практических вопро-
сов проведения оценки кредитоспособности заемщика на примере «Приорбанк» 
ОАО. 






The volume of the thesis is 69 pages. Work includes 3 drawings, 9 tables, 4 ap-
plications. When writing the work used 46 sources. 
CREDIT RISK, CREDIT RISK FACTOR, CREDIT RISK MANAGEMENT 
TECHNIQUES, SOLVENCY, RISK MANAGEMENT, QUANTITATIVE ANAL-
YSIS, WAYS OF ASSESSING CREDITWORTHINNES OF QUANTITATIVE 
ANALYSIS AND CREDIT POLICY. 
Despite the fact that the system of credit risk management and credit rating are 
studied by economists for decades, the existing problems in the practice of commer-
cial banks associated with these processes are highly relevant. 
The aim of the thesis is to study the current practice assessing the creditworthi-
ness of the borrower and the support of the directions of its development. 
The object of study – activities of commercial banks in lending in terms of as-
sessing the creditworthiness of borrowers. 
The subject of the study is to analyze the methods and practical questions to as-
sess the borrower's creditworthiness on the example of "Priorbank". 





Аб'ёмдыпломнайпрацыскладае 69 старонак. Працазмяшчае 3 малюнка, 
9табліц, 4 прыкладання. Прынапісанніпрацывыкарыстана 46 крыніц. 
КРЭДЫТНЫ РЫЗЫК, ФАКТАРЫ КРЭДЫТНАГА РЫЗЫКА, МЕТАДЫ 
КІРАВАННЯ КРЭДЫТНЫМ РЫЗЫКАМ, КЭДЫТАЗДОЛЬНАСЦЬ, ЯКАСНЫ 
АНАЛІЗ, СПОСАБЫ АЦЭНКІ КРЭДЫТАЗДОЛЬНАСЦІ, КОЛЬКАСНЫ 
АНАЛІЗ, КРЭДЫТНАЯ ПАЛІТЫКА. 
Нягледзячы на тое, штосістэмакіраваннякрэдытныхрызыкай і 
ацэнкакрэдытаздольнасцівывучаюццаэканамістамі на 
працягунекалькіхдзесяцігоддзяў, якіяіснуюцьпраблемы ў 
практычнайдзейнасцікамерцыйныхбанкаў, звязаныя з 
дадзеныміпрацэсаміз'яўляюццавельміактуальнымі. 
Мэтайдыпломнайпрацыз'яўляеццадаследаваннедзеючайпрактыкіацэнкікр
эдытаздольнасціпазычальніка і абгрунтаванненапрамкаўяеўдасканалення. 




прыкладзе «Прыорбанк» ААТ. 
Дыпломнаяпрацаскладаецца з трохглаў, уводзін, заключэння і дадаткаў 
